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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemandirian belajar dan kesiapan 
kerja siswa kelas XI Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Nasional Berbah.  
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan di SMK 
Nasional Berbah tahun ajaran 2010/2011. Objek penelitian ini berupa tingkat kemandirian belajar 
siswa dan kesiapan kerja siswa kelas XI. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode 
angket, untuk menganalisa data menggunakan metode penelitian deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kemandirian belajar siswa kelas XI Prodi 
Teknik Komputer dan Jaringan SMK Nasional Berbah menunjukkan bahwa 16.67% dalam kategori 
tinggi, 13.33% dalam kategori cukup, 33.33% dalam kategori kurang, 36.67% dalam kategori rendah. 
Secara keseluruhan nilai rerata tingkat kemandirian belajar siswa adalah 182.33 maka termasuk 
dalam kategori kurang. Tingkat kesiapan kerja siswa kelas XI Prodi Teknik Komputer dan Jaringan 
SMK Nasional Berbah menunjukkan bahwa 6.67% dalam kategori tinggi, 60% dalam kategori 
cukup, 23.3% dalam kategori kurang, 10% dalam kategori rendah Secara keseluruhan nilai rerata 
tingkat kesiapan kerja siswa adalah 107.67 maka termasuk dalam kategori cukup. Antara 
kemandirian belajar dan kesiapan kerja siswa terdapat hubungan positif dengan koefisien korelasi 
sebesar = 0.573 dengan taraf signifikansi 5%.  
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